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AÑO XIII.
DIARIO
Madrid 20 de abril de 1918. NUM. 98.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo
SITM_A_ZZIO
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispensa de la preparación del certifi
cado dg aptitud militar a cuantos individuos hubieren perdido por di
cha causa los beneficios del capítulo 20 de la vigente ley de Recluta
miento.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza para fijar su residencia en San
Fernando al C. A. D. J. Torón.—Destinos al C. de N. D. F. Rodríguez.
a los Caps. de F. D. J. Cousillás y D. J. Butler.—Recompensa al ídem
D. E. Arias-Salgado.—Destino al íd. D. A. Vázquez.—Excedencia al
idem de C. D. M. A. Liaño.—Destino al T. de N. D. J. de los Mártires,
a los Caps D. J. M." Cheriguini y D. M. Montes y a varios maquinis
tas. ----Excedencia forzosa por* enfermo al personal que expresa.----Des
tino al condestable D. L. L. Prius.--Destino a un ídem y a dos contra
maestres de puerto.—Interesa hojas anuales de servicios del perso
nal que expresa.—Anuncia concurso para proveer dos plazas de
maestros del taller de electricidad y torpedos de Cartagena y la Ca
rraca.—Resuelve instancias de un brigada y tres sargentos.—Conce
de licencia a un id.—Resuelve instancias de un íd. y de un cabo.- --
Destino a un maestre. --Admite a examen para íd. de Artillería al
=77"
personal que expresa. —Resuelve instancias de un cabo de mar y otro
de Artillería.—Destino a un marinero.—Resuelve instancia de un
alumno de Administración y consulta del Director de la Escuela Naval
Militar.--Aprueba entrega de mando del taller de electricidad y tor
pedos de Cádiz.
SERVICIOS AUXILIARES. —Ascensos en el cuerpo Eclesiástico.—Destino
a varios capellanes. —Resuelve instancia de un portero.
INTENDENCIA GENERAL.—Condona una multa.--Concede prórroga a
un contratista.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES NAVALES.— Excedencias en el cuerpo de ngenie









MINISTERIO DE LA GUERRA
Circul9r. —Excmo. Sr.: Vistas las instancias formuladas
por varias Corporaciones e interesados solicitando la dis
pensa del certificado de aptitud militar que determina elartículo 464 del reglamento para la aplicación de la vigente ley de Reclutamiento, en las que exponen las diversas
causas por las cuales no pudieron proveerse de dicho do
cumento o dejaron de presentarlo en el plazo oportuno;El Rey (q. D. g.) se ha.servido resolver queden dispensados de .la presentación de los referidos documentoscuantos individuos hubiesen perdido por dicha causa losbeneficios del capítulo 20 de los que entrarán en posesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. mmlios año. —Ma
drid, 27 de de 1918.
Señor
MARINA
(De la Gaceta de 23 del actual.)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
, Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien autorizar al contraalmirante de la Armada, ensituación de reserva, D. Jacobo Torón y Campu
zano, para que pueda fijar su residencia oficial enSan Fernando, percibiendo sus haberes por la Habilitación general del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Alyfirante Jefe de la jurisdicdión de Marina
en la Coi.te.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina."
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío de la escala de
tierra D. Fernando Rodríguez Thevenot, Coman
dante de la provincia marítima de Tenerife, en re
levo del jefe de igual empleo y escala D. Antonio
Espinosa y León, que le ha sido concedida licen
cia por enfermo.
D'' Peal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde a V. E. muchós
años. Madrid 26 de abril de 1918.-
PIDA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Cousi
llas y Barandiarán, segundo Comandante del cru
cero. Princesa de Asturias, en relevo del jefe de
igual empleo D. José M. Butler y Mir, que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para suconocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores....
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tneido
bien nombrar al capitán de fragata D. José María
Butler y Mir, Comandante del cañonero Marqués
de 'a Victoria, en relevo del jefe de igual empleo
D. José Fernández Clotet, que cumple en 18 de
mayo próximo el tiempo de mando reglamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de abril de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación del
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, haciendo presente los servicios prestados
por el capitán de fragata D. Eduardo Arias Salga
do y Menéndez, en los destinos de Auxiliar y se
gundo Jefe del Estado Mayor de dicha jurisdicción,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con la con
sulta emitida por la Junta de Clasificación y Re
compensas, ha tenido a bien conceder a dicho jefe
la cruz de 21' clase de la Orden del Mérito Naval
con distintivo blanco, por considerar que los ser
vicios de ente se trata son de los comprendidos en
el punto 7.'' del artículo 20 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz y como premio
al celo e inteligencia desplegados y acierto con
que ha desempeñado su cometido en el Estado
Mayor de la jurisdicción de MáriTt en la Corte, el
capitán de fragata mencionado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de abril de 1918.
PID k L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Alfredo
Vázquez y Díaz, Ayudante Mayor del arsenal de
Ferrol, cuyo destino desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 26 de abril de 1918.
PIDAI,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general deMarina.
--~1111111111-111101~----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Mi
guel A. Liaiio y de Lavalle, marqués de Casa-Re
caño, quede en situación de excedencia en el apos
tadero de Cádiz.
De reaJ orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-7-Madrid 26 de abril de 1918.
PID.sL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D.. g.) ha tenido a
.
bien disponer que el teniente de navío D. Juan de
los Mártires y Tudela, embarque en el crucero
Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr'. Ministro de
Marina, lo 'digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. ,muchos años.— Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Ezitado Mayor central/
Adriano Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de, Car
tagena.
.Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar al segundo regimiento del Cuerpo al
capitán de Infantería de Marina D. JoaquínMaríaCheriguiniy Buitrago, en relevo del de igual em
pleo D. Teodoro Solá Mestre, que pasó a otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferr.ol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.) se ha servi
do conferir el destino de ayudante de guardias del
arsenal de Ferrol al capitán de Infantería de Ma
rina (E. R.) D. Manuel Montes Blanco, en relevo
del de igual empleo D. Antonio García de los Re
yes, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estada.Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (l_a Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar jefes de los talleres de monturas de má
quinas y calderas, en los arsenales de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, respectivamente, formando ade
más parte de la Comisión inspectora de dichos ar
senales, a los maquinistas jef6s de primera clase
de la Armada, D. Federico Lacosta y García-Amo -
roso, D. Manuel Pló Díaz y D. Juan Martín Dopico.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 de abril de 1918.
PIDA].
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes úenerales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar auxiliares del primer Negociado de la se
gunda Sección del Estado Mayor central (Personal
y Material), respectivamente, a los maquinistas je
fes de la Armada, D. Gerardo Prieto Barros y don
Antonio Pedrero Beltrán.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1918.
PIDA I,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.• Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar jefes de los negociados de personal de
maquinistas en los Estados Mayores de los aposta
deros de Cádiz, Ferrol y Cartagena, respectiva
mente a los maquinistas jefes de la Armada, D. Ma
nuel García Manchón, D. Victoriano Baliño Brage
y D. Juan Carreró Toimil.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 26 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer desembarque del aviso Giralda y quede
para eventualidades mol apostadero de Ferrol, a
las órdenes del Comandante general del mismo, el
maquinista jefe de la Armada D. 4obustiano Váz
quez Vizoso.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocinúento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid 26 de abril de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central clela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
disponer desembarque del crucero Princesa de As
_furias el maquinista jefe de la Armada D. Antonio Millán Ferrer, debiendo ler pasaportado a lasórdenes del Comandante general del aúostadero deCádiz, para formar parte de la Comisión permanente de pruebas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 26 de abril de 1918.
P1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Comandantes generales de los ai.ostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que el.pefsonal de los cuerpos subaltevnos
que a continuación se relaciona, pase la revista ad
ministrativa del mes de mayo en la situación de
excedencia forzosa por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.* Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.









D. Nicolás Marzoa López.
, José Carmona Gallardo.
Al Santos Hernández Célis.
Tercerosmaquinist(is.
D. Manuel Rico Rodríguez.
>\ José Rodríguez Rey.
-
Cuerpo de Condestables
Excmo. 'Sr.: En vista del acta del sexto reconoci
miento facultativo practicado al 2.° condestable don
Lutgardo Prius Flores, en que se le cleclara sólo
títil para servicios de tierra, y teniendo en cuenta
lo que disponen los artículos 18 y 19 del reglamen -to de 28 de octubre de 1915, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido declararlo para servicio de
tierra, con arreglo a lo determinado en el segundo
de los citados artículos del referido reglamento,
cesando en la situación' de excedencia forzosa por
enfermo en que se halla.
-Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Ailedrid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centt:al de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Corno consecuencia de instancia cur
sada por el Comandante general de la escuadra,
del 2.° condestable Ginés Díaz Vivancos, en que
solicita le sirva de abono para los efectos de con
cesión de la graduación de 2.° teniente de Artillería
de la Armada, el tiempo que sirvió en la maestran
za del arsenal de Cartagena corno operario, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido desestimarla
por no contarse el tiempo de referencia como tiem
po de servicio militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Ví E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ittn0 Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos contramaestres de puerto
Francisco Fraguela Fernández y ,Tosé de las Casas
Escudier, pasen a continuar sus servicios a las pro -
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vincias marítimas de Gijón y Cádiz, respectiva
mente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe do! Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.n Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandantes de Marina de Gijón, Santan
der y Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (.q. D. g.) se ha servido dis
poner sean remitidas con toda urgencia a este Es
tado Mayor central, las hojas anuales deservicio
de los contramaestres de puerto que a cántinuación
se reseñan, correspondientes a los años 1915 y 1916.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas















José Luis Cortejosa Bancalero.









Circular.—Excmo. Sr.: Visto el resultado nega
tivo de los exámenes verificados en Cartagena el
11 de marzo último para cubrir dos plazas de pri
meros maestros en los talleres de electricidad y
torpedos de los arsenales de Cartagena y la Ca
rraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Nlayor central, se 4a servido
disponer lo siguiente:
1.0 Se declara desierto el concurso celebrado en
Cartagena el 11 de marzo último para cubrir dos
plazas de primeros maestros de los talleres de elec
tricidad y torpedos de los arsenales de Cartagena
y la Carraca.
2.° Con arreglo al art. 20 del nuevo reglamento
de maestros y delineadores, se rebaja provisional
mente la categoría de dichas plazas a segundos
maestros.
3•0 Se sacan a concurso dos plazas de segundos
maestros para los talleresfde electricidad y torpe
dos de los arsenales de Cartagena y la Carraca
con arreglo a lo dispuesto en el reglamento 'para
maestros y delineadores de 10 de enero de 1917
(D. O. núm. 11) y real orden adicional de 3 de sep
tiembre de 1917, cuyos maestros deberán pojseer,
además de los conocimientos generales a todas
las profesiones, los especiales siguientes:
Elementos delísica, electricidad (corriente con
tinua y alterna), motores eléctricos. —Dinamos y
transformadores.—Herramientas y aparatos del
cuarto de regulación de torpedos y giróscopos.
Prácticas de reconocimiento, desarme, armado y
regulación del material A/08 B. L. y Vickers-Elia,
compresores de aire, aparatos de lanzar, acceso
rios y sus reparaciones más frecuentes.—Conoci
mientos de explosivos de torpedos y minas, deto
nadores, espoletas y mechas, medidas eléctricas
industriales de aislamiento, voltaje, intensidad, po
tencia y trabajo:.—Los exámenes para cubrir am
bas plazas severificarán en el arsenal de Cartage
na el 15 de julio próximo.
5.° El TrIbunal de exámenes estará formado
por el Jefe del ramo de Armamentos del arsenal
de Cartagena, los Jefes de los talleres de electrici
dad y torpedos de la Carraca y Cartagena, el maes
tro mayor del taller de torpedos de Cartagena y
otro maestro que designará el General Jefe del arse
nal de Cartagena, debiendo ser pasaportado opor
tunamente para Cartagena, en comisión de servi
cio, el Jefe del taller de torpedos de la Carraca.
6.° Los maestros, operarios de los arsenales y
obreros torpedistas que deseen concurrir a este
concurso, deben manisfestar en sus instancias si
desean pasar a Cartagena, en comisión indemni
zable del servicio, a practicar en el manejo de los
torpedos modernos.
7•0 Las instancias para presentarse a este con
concurso se presentarán en las Comandancias ge
nerales de los apostaderos y escuadra, 2.a división
y Jefaturas de los arsenales hasta el 15 de mayo
próximo.—Los maestros actuales harán constar
•
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en sus instancias que, caso de obtener la plaza, re
nuncia a los premios de constancia.—A las ins
tancias deberán acompañar: los que no presten
sqrvicios del Estado, acta civil de nacimiento lega
lizada, cédula personal que se devolverá al intere
sado después de hacer la correspondiente anota
ción; certificados de la autoridad municipal del
pueblo de su residencia y del registro de penados
y rebeldes, librados y legalizados con fecha pos
terior a la publicación de la convocatoria, en la
que justifiquen que están en posesión de los dere
chos de ciudadano español, se hallan en pleno go
ce de sus derechos políticos y son de buena vida y
costumbres. Además, certificado de conceptuación
a que se refiere el artículo 3.° del real decreto de
lo de enero de 1917.—Los que presten sus servi
cios al Estado, en caso de ser militar o marino, la
hoja de servicios, conceptuada, y si pertenecen a
la maestranza de los arsenales, dicha hoja de ser
vicios, conceptuada, y certificado de conducta ex -
pedido por el Jefe del ramo a que pertenezcan.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 27 de abril de 1918.
1.)1DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe do la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por e
brigada de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, Joaquín Jiménez Al
varez, en la que_solicita dos meses de licencia re
glamentaria por haber cumplido el tiempo de per
manencia forzosa en Africa, la cual desea disfrutar
en el Puerto de Santa María (Cádiz) y Morán de la
Frontera (Sevilla), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo so;icitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sefíores
Excmo. Sr.: Vistas las -instancias promovidas
por los sargentos de Infantería de Marina,`Fernan
do Gómez Charlo, destinado al tercer regimiento y
en comisión a Fernando Póo, y Mariano Macario
Torralbo, del primer regimiento, en las que solici
tan permuta de destino, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida permuta, quedando
obligado el sargento Fernando Gómez Charlo a
ocupar cualquier destino que corresponda al de su
clase Mariano Macario Torralho.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A dr iano Sánchez.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, Luis Mercado Hor
tas, en súplica de ser relevado del mismo por ha
ber cumplido el tiempo de destino en Africa, que
determina la real orden circular de 13 de diciem
bre, de 14)13;
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe
de la mencionada unidad dicha clase reúne los re
quisitos que determina la referida Soberana dispo
sición, S. M. el Rey (q-. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
servido destinar al recurrente a la 5.a compañía
del 2.° batallón del ter¿er regimiento del Cuerpo;
debiendo cubrir su vacante en el regimiento Expe
dicionario el sargento Francisco Avilés Castañol,
actualmente con destino en el tercer regimiento,
por ser el más antiguo de su escala que no ha ser
vido en Africa el tiempo que determina dicha so
berana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano 'Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
conceder un mes de licencia por, asuntos propios
para Gijen (Asturias), al sargento dé Infantería de
Marina, con destino en el regimiento Expediciona
rio, Pelayo Cabeza Díaz.
nEl, MINISTERIO DE MARINA
De yeal orden, comunicada por el Sr. Ministro
.de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos año.s. Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almiran e Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() ,Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr..Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
Señores
1111.1111~---- -
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de infantería de Marina, con destino en
el regimiento Expedicionario, José Sueiras Saave
dra, en la que solicita dos meses de licencia regla -
-
mentaria por haber cumplido el tiempo de perma
nencia forzosa en_ Africa, la cual desea disfrutar
en Ares (Coruña), S. M. el Rey (q. D. de acuer
do con lo informado por este estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado MaOr central de
la Armada.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores. . . .
----"•••■•111.9••••••---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
cabo de tambores de Infantería, de Marina, con
destino en el regimiento Expedicionario del Cuer
po, Francisco Martínez Avila, en la que solicita se
le conceda la categoría y sueldo de sargento, se
gundo de tambores por llevar cinco años de anti
güedad en su clase;
Vistos los favorables informes que acompañan a
la referida instancia, y teniendo en cuenta que el
recurrente se halla bien conceptuado, útil para el'
servicio, y sin nota alguna desfavorable en su fi
liación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central y en
vista de lo que determina el punto 4.° de la real
orden de 3 de diciembre de 1901 (B. 0. núm. 1137),
se ha servido acceder a los deseos del recurrente,
concediéndole por tanto la categoría y sueldo de
sargento 2.n, con antigüedad del día primero de
mayo próximo, fecha en que cumple las condicio
nes reglamentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectós.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
clrid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Coronel jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • . .
Maestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quo el maestre de marinería de la dotación
del cañonero Recalde, Antonio Macias Martín, pa
se a continuar sus servicios al transporte Almi
rante Lobo:
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años .—
Madrid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jeto del EstadoMayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado del con
curso anunciado por real orden de 31 del mes últi
mo para maestres de Artillería, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer sean admitidos a examen
para dicha clase, los cabos de artillería y de cañón
que a continuación se resefían, pertenecientes a los
destinos que se expresan, los cuales deberán en
contrarse el 10 del próximo mes de mayo a dispo
sición de la superior autoridad del apostadero de
Cádiz, en el arsenal de la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Relación que ose ella.
Cabos (le Artillería
,Angel Pérez López, «Alfonso XIII».
Francisco Goti Barcia, .España».
Juan Toledo Aragón, batería experiencias.
D. Santiago de la Cruz Martínez, «Río de la Plata'.
Faustino Alarcón López, ídem.
José Lobatón Sánchez, tPelayo›.
Dionisio Mauriño González, (Cataluña».
Manuel Barrera Pérez, idem.
Enrique Oga-ndo Bueno, ,Proserpina)).
José Gómez Ptegueira, torpedero 5.
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, Vicente Fernández Yáñez, ,Urania».Salvador MontesinosCarbonen, Pelayo,.Francisco Ramos Ortega, id.Secundino Bercedo García, ídem.
Juan Bolaño Martínez,.«Rio de la Plata».Juan Antonio González Coca, batería escuelas prácticas.José Cantaloba Romero,'Río de laPlata.Vicente Acevedo Gutiérrez, «Proserpina».-Salvador Carol Batlle, «Villa-de Bilbao*.Eduardo Delgado Baena, (D..,Alvaro deSazán ».José Mufkóz Caña, (Cataluña:.
Andrés González Piñón, 4-Esparta».José Barredo Cepero, «Reina Regente,.Ramón Díaz Lorenzo, «España.José Carrión Martínez, Idem.
Nicolás Filgueira Varela, ídem.
Antonio Carrillo Jiménez, batería de experiencias.Rafael Andrés Martínez, «Cataluña-.Rafael Aguilar .Ledesma, ídem.
Pedro Macías Bazán, torpedero número 6._Francisco Jara •Carrillo, Cataluña.
Pedro Delgado Fernández, ídem.Pedro de Alcántara Hernández, torpedero núm. 8.Rosendo Corral Incógnito, «Alfonso XIII*.
Jesús Lamas Rey, ídem. _
Joaquín, Saez Ramón, torpedero número 3.Antonio-Haro Escudier, «Carlos V.
Rafael Salamanca Martínez, ídem.Juan Mougán Rodríguez, «Cataluña».
Alfonso Macas César, torpedero número 11.Justo Rodríguez García, «Recalde».
José González de Rueda, Escuela Naval Militar.-
Francisco Gil Sánchez, ídem.
Tomás Gómez Fernández, torpedero número 13.Manuel Grosso de Castro, 41ecalde..
Manuel Domínguez Vidal, torpedero núimero 6.
Miguel Díaz Ruiz, «Reina Regente».
,Manuel-Carreras Rubiales, «Bonifaz».
José Medina Domínguez, «Terror».
Jesús Dorado Arca, </Nautilus».
Antonio Cordero Gómez, «Reina Regente .Fernando Bugatto Vargas, batería de Escuelas prácticas.Antonio Gómez Bejarano, «Laura».
Samuel Basanta Chao, «España».
José Velázquez Almendro, ...Reina RegenteManuel Martín Navarro, «Recalde».
Alfonso Orcero Gumersindo, «Cataluña».
José San-Martín Freiré, «Villa de Bilbao».
Cabos de cañón
Salvador Navas González, «Osado».
_Manuel Seran tes Iglesias, «Jaime I.
Miguel Romero López, «Cartagena
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la
dotación del transporte Almirante Lobo, Manuel
Rial Rivas, en súplica de que se le conceda la se
paración del servicio activo de la Armada a fin
de atender asuntos urgentes de familia, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servicio acceder a lo
solicitado, debiendo reintegrar a la Racienda la
parte correspondiente de prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos.—Madrid 25
de abril.de 1918.
El Almirante dele del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero cíe Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
Excmo Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del crucero aeina Regente José Luis
Bernal Rodríguez, en súplica de que se le conceda
la separación del servicio activó de la Armada a
fin de atender a asuntos urgentes de famila, S. M.
el Rey 1.q. I). g.), de acuerdo con lo informado por
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado, debiendo reintegrar a la Hacienda la
parte correspondiente por prima y vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a--V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() ,S.cbzeliez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. 1). g.) se ha servido dis
poner que el marinero de ese apostadero Joaquín
Palmer Peris, sea pasaportado para esta Corte con
destino al Colegio de Huérfanos de la Armada.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jtfi del Estado Mayor central.
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de la Armada.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del
-alumno de Administración D. Jaime Salvá y Riera,
solicitando autorización para usar la medalla de
plata conmemorativa del Centenario de las Cortes,
Constitución y Sitio de Cádiz, con distintivo de des
cendiente de legislador, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.---=Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 25 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Adrian() ISváncleez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la 'A macla'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 1-falliendo consultado el Director de
la EscuelaYaval Militar, en carta oficial ,núm. 661,
sobre la aplicación del nuevo reglamento, en lo re
ferente A plazas pensionadas, a siete alumnos aspi
rantes y
.
guardiamarinas; teniendo en cuenta que
dichos alttmnos-adquirieron el derechO *a' disfrutar
dichas plazas e ingresaron en la Escuela,, estando
vigente'''el reglamento ,de 21 de diciembre de 1912
(D. 0. núm. 293), 'y qüe-por la 'aplicación del nuevo
reglamento de 31 de diciembre de 1917 (D. O. nú
mero 5 de 1918), resultarían lesionados los derechos
de dichos alumnos, el Rey (q. D. g.),. de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central y
P01' la Intendencia general, se ha servido recono
cer a cada uno de los siete alumnos D. Vicente Gi
ronella Ronquillo, D. Claudio Alvargonzález, don
José lq.aNoval y Fernández, D. Ottón Sánchez-Viz-,
caino, D. Isidro Saiz y Corratge„ Francisco J.
Biondi y D. :Carlos Pardo y Pascual de Bonanza, el
derecho a percibir-la cuota de doscientag.cincuenla
pesetas anuales para vestuario, en las fechas y pla
zos en que las hubiesen cobrado de continuar vi
gente el reglamento aprobado por real orden de 21
de diciembre de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del' EstadoMayor central de
la Armada.
Sr. Comandante generál del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuhntá de la carta oficial nú
mero 1.849,` del Gomandante general del apostade
ro'de Cádiz, remitiendo actas de entrega del taller
de electricidad y torpedos hecha por-el capitán de
corbeta D. Sebastián A. Gómez y Rodríguez de
Arias, al de su mismo empleo I). Servando Muñoz
Tramps, el día 12 de marzo último, S. M. el Rey
(q. Di.' g.), de acuerdo con lo Informado por el Es
tadó Mayor central, se ha servido aprobar dicha
entrega.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
,
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nistro d¿ Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 25 de abril de 19113.
El Almirante Jefe del Etstadu Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sentidos auxiliatres
Cuerpo Eclesiástico
Ilxcmo. Sr.: Para cubrir la vacante y sus resul
tas, por retiro del servicio del teniente vicario don
Elías Vargas Zurita, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien promover a sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 28 del actual, al cura párroco D. Fran
cisco Antigas Fernández, capellán mayor D. Ma
riano Na'veros Pérez-Navarro y al primer capellán
D. Esteban Porcjueras Órga, 'que son los números
uno de sus. respectivas -escálás y están _declarados
aptos.—No se cubre la vacafite primer capellán
por corresponder al turno de, amortización; incor
porándose a activo para compler la plantilla, el
segundo capellán, en situación de supernumerario,
D. Estanislao Carcavilla Navasal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Alarina.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
destinar al apostadero de Cádiz, para la Tenencia
Vicaría, Parroquial y Hospital de San Carlos, res
pectivamente, al teniente vicario I). Francisco An
tigas Fernández, cura yárroco D. Eladio Rosón
Martín y segundo capellán D. Estanislao Carcavilla
Navasal; de eveitualidades en esta Corte, a mis ór
denes al cura párroco D. Wegorio Sánchez de Ro
jas; a los de esté mismo empleo D. Gregorio Cepe
da Herrero y D. Mariano Naveros Pérez-Navarro,
a las parroquiales de Cartagena yFerrol, respecti
vamente, y a la Tenencia de la Parroquial de Car
tagena, al capellán mayor D. Esteban Porqueras
Orga.
I
De real orden lo digo «a V. E. para su conoci
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miento y efectos. -Dios guarde a V. E: muaosaños.—Madrid 27 de abril de 1918.
PEDAL
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Poi teros y mozos del Minibteriu
Excmo. Sr.: Vista la instancia del portero 5.°
de este Ministerio D. Manuel Méndez, solicitando
aumento de sueldo por ser el que tiene asignado
igual al que disfrutan los mozos de oficio cuando
cuentan diez años de servilios, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura e
íntendencia general, ha tenido a bien desestimar
la, por no existir precepto legal que autorice dicho
aumento ni razón que lo aconseje.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 25 de abril de 1918.
ElAlmiratith Jefe del Estado Mayor central,
Adr iano Sánchez.




Como resultado del expediente ijistruído a con
secuencia de la instancia de la Sociedad 1La Ma
quinista Terrestre y Marítima; , fecha 24 de diciem
bre último, que cursó V. S. a este Ministerio en 18
de enero siguiente, S. M. el Rey (q. D. g.), cle
acuerdo con lo informado por la Intendencia y la
Asesoría generales, ha tenido a bien condonar la
multa de cuatro mil novecientas treinta pesetas
(4.930), impuesta por la Comisaría-Intervención de
.4as provincias marítimas de Levante a dicha So
ciedad por demora en la entrega de un bote auto
móvil, con destino a la Comandancia de Marina de
Santa Cruz de Tenerife.
De real orden lo digo a V. S. para los fines con
1;iguientes, devolviéndole, al efecto, el respectivo
expediente de multa.—Dios guarde a V. S. muchos
años.—Madrid 25 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
----■411111111■111111111111101■---
Excmo. Sr.: Corno resultado del expediente ins
iruído al efecto, S. M. el Rey (q.' D. g.), oídos los
informes de la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas y la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder la pró
rroga de diez meses, solicitada. por D. Eugenio
Grasset y Echevarría, en instancia de 15 del actual,
para la entrega de los dos depósitos de combusti
ble líquido que contrató en 29 de.diciembre de
1916 con destino a Cartagena.
á
De real orden lo digo a V. E. a los fines consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma •
drid 27 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ciyi
les e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Sección (111beteriall)
Me:aecrín del personal de maestros del ramo de Arman-len
-
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
ciencia forzosa la revisia administrativa del mes de
mayo próximo.
.2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 25 de abril de 1918.
El (3'cuera' 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan 13. Aznar.
-
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal cuerpo de Ingenieros de.la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo





D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid 27 de abril de 1918.
El General Jefe de construcciones navales,.
Cándido García.
Relación del. persono de delineadores que a cóntinuacán
se expresa, con desillnacion de la situación, que debe.n pa
sar .1a revista del mes de mayo próximo.
Fi-.RROL
Primer delineador. -
D. Antonio Alberto Munduate Superntimerario.
Madrid 27 de abril de 1918.




DIREC1ON @PIRAL DE NAITEGAC1011 Y PESCA MARITIL
En cumplimiento de lo dispuesto en la real orden de
25 del mes actual, y con estricta sujeción al pliego de
condicionzs.que a continuación se inserta, se saca a lici
tación pública, con carácter de extraordinario y urgente,
el usufructo del pesquero de almadraba denominado
Lances de Tarifa, durante la temporada del año actual.
Dicho acto tendrá lugar simultáneamente en Madrid,
en la Dirección general de Navegación y Pesca Marítima
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y en la Comandancia de Marina de Algeciras, al terminar
el plazo de diez días después del último anuncio regla
mentario que se publique, ante las Juntas a que hace re
ferencia el art. 27 del reglamento de 2 de enero de 1917,
a las once de la maña na.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos de
proposiciones en pliegos cerrados, extendidas precisa
mente con arreglo a la ley del Timbre, en el papel del
sello correspondiente, no admitiéndose pólizas pegadas
al papel, y la carta de pago de haber impuesto en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales de provincias,
la cantidad total del tipo señalado en el pliego, en metá
lico o en valores públicos admitidos por la ley, al tipo
que establece la legislación vigente.
En cuanto a las demás reglas se sujetarán los licita
dores a lo que previene el citado reglamento para la ce
lebración de las subastas. Oportunamente se anunciará el
día en que haya sido publicado el último anuncio a partir
del cual empezarán a contarse los diez días, y, por tanto,
el día preciso en que tendrá lugar la subasta.
Madrid 25 de abril de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
A ugus/o Durán.
PLIEGO DE CONDICIONES
Comandancia de Marina de Algeciras.
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca alicita
•ión pública, con el carácter de provisional y urgente,
el usufructo durante la temporada del año actual del
pesquero de almadraba denominado Lances de Tarifa, en
aguas del distrito marítimo de Tarifa,provincia marítima
de Algeciras.
Primera. El tipo de la subasta será de treinta mil pe
setas.
›Svegunda. Los trámites de la subasta y concesión -se
regirán por el reglamento de almadrabas vigente, a cuyas
prescripciones se obliga el concesionario, y en las cuales
están contenidos sus derechos.
jercera. Las dudas y cuestiones que surjan respecto
al cumplimiento de las condiciones de la concesión, se
resolverán por la Administración, contra cuyas resolu
cionespodrá el interesado utilizar el recurso contencioso
administrativo, cuando haya lugar a ello; con arreglo a
la ley.
Para que pueda ser admitida cualquier reclamación
del interesado, será condición precisa que a la misma
acompañe la carta de pago, documento o resguardo que
le expida la Hacienda, acreditativo de hallarse al corrien
te del pago del canon a que se refiere el art. 32 del mismo
reglamento, así como también acreditar, documental
mente, que está al corriente de todo lo que adeude en
concepto de multas, desestimándose de plano cualquier
instancia que promueva el concesionario sin cumplir con
tal requisito.
. Cuarta. La situación asignada al pesquero queda de
terminada en la siguiente forma:
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la línea
recta que une los puntos A y B del plano, correspondien
tes a Monte del Polígono y Castillo de Santa Catalina, res
pectivamente, cuyas situaciones geográficas son:
A) Lat. N. 36°-1'-24" y Longitud 00-35'47" E. de San
Fernando, igual a 50-37'-03" Oeste de Greenwich.
Lat. N. 36°-07-19" y Longitud 00-35'-54' E. de San
Fernando; igual a 5°-36'-26" Oeste de Greenwich.
Situación delpesquero.
•
La situación del pesquero se representa en el plano por
el punto C y queda determinada por los ángulos ABC
430 y BAC=43°-40'.
Quinta. El largo de la rabera de fuera será a lo más
de dos mil metros, debiendo quedar a la parte de tierra de
la enfilación del Castillo de Santa Catalina y Punta Cara
miñal para dejar libre el canal interior de los Cabezos, y
el de la de tierra en armonía con lo preceptuado en e
artículo 15 del vigente reglamento.
Sexi«. 1.4:1 almadraba pescar( de paso y retorno.
Séptima. La almadraba será precisamente de Buche.
Octava. Para tomar parte en la subasta se necesita
presentar la carta de pagó de haber efectuado 01 depósi
to a-título de fianza, de la cantidad de treinta mil pesetas,
precio de la licitación; quedando obligado en su caso el
adjudicatario a acreditar en el acto del otorgamiento de
la escritura el haber ingresado también en la Hacienda
el exceso del precio de adjudicación sobre aquella can
tidad, de manera que quede efectuado el pago anticipado
cie la totalidadd del canon.
Modelo de proposición
Don N. N.... vecino domiciliado en la calle de...
número... en su nombre o en nombre de Don N. N. ...
(para lo que se halla competentemente autorizado), haca
presente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta
de Madrid núm.... (fecha) para subastar el usufructo del
pesquero... se compromete a tomar éste en arrendamien
to, con estricta- sujeción a todo lo prescrito en el pliego
de condiciones y en el reglamento de almadrabas vigente,
y a pagar al Estado la cantidad de pesetas...
Para los efectos oportunos designa por su domicilio en
la capital de la provincia marítima en que radica este
pesquero, calle... número... piso...
(fecha y firma).
Madrid, 25 de abril de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
En cumplimiento de lo dispuesto en la real orden de 2,5
del mesactual, y con estricta su¡eción al pliego de condi
ciones que a continuación se inserta, se saca a licitación
pública, con carácter de extraordinaria y urgente, el usu
fructo del pesquero de almadraba, denominado Ensenada
de .Barbatc,. durante la temporada del ario actual.
Dicho acto tendrá lugar simultáneamente en Madrid,
en la Dirección general de 'Navegación y Pesca marítima
y en la Comandanc:a de Marina de Cádiz, al terminar el
plazo de diez días después del último anuncio reglamenta
rio que se publique ante las Juntas a que hace referencia
el artículo 27 del reglamento de 2 de enero de 191'i ,
las once de la mañana.
Los licitadores que se presenten los harán provistos de
proposiciones en pliegos cerrados, extendidas precisamen
te con arreglo a la ley del Timbre en el papel del sello
correspondiente, no admitiéndose pólizas negadas al pa
pel, y la carta da pago de haber impuesto en la Caja ge
neral de Depósitos o en sus sucursales de provincias la
cantidad total del tipo señalado en el pliego, en metálico
o en valores públicos admitidos por la lev, al tipo que es
tablece la legislación vigente.
En cuanto a las demás reglas se sujetarán los licitadores
a lo que previene el citado reglamento tiara la celebración
de las subastas.
Oportunamente se anunciará el día en que 'lava sido pu
blicado el último anuncio, a partir del cual elnpezarán a
contarse los diez días, y por tanto el día precisos en que
tendrá lugar la subasta.
Madrid, 25 de abril de 1918.
El Director n'enero' de Navegacióm y Pesca warltirus,
Augusto DUrárt.
PLUMO 11E CONDICIONES
Comandancia de AfariÑa de tad
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a licita-'
cióti pública con el carácter de provisional v urgente, el
usut ructo, durante la temporada del año actual del pesque
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denominado Ensenada de Barbate' en aguas del distrito
) Barbate, provincia marítima de Cádiz.
,Primera. El tipo para la subasta será de ciento chi
¡renta mil pesetas.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se re4irán por el reglamento de almadrabas vigente, a cuyasprescripciones se obliga el concesionario y en las cualesestán contenidos sus derechos.
/;/c() a. Las dudas y cuestiones que surjan respectoal cumplimiento de las condiciones de la concesión, se resolverán por la Administración, contra cuyas resolucionespodrá el interesado utilizar el recurso contencioso-admi
nistrativo, cuando haya lugar a ello con arreglo a la ley.Para que pueda ser admitida cualquier reclamación del
interesado, será condición precisa que a la misma acom
pañe la cartb de pago, documento o resguardo que le ex
pida la Hacienda, acreditativo de hallarse al eorriente'del
pago del canon a que se refiere el artículo 32 del mismo'
reglamento, así como también acreditar documentalmente,
que está ni corriente de todo lo que adeude en conceptodé multas, desestamándose de plano cualquier instancia
que promueva el concesionario sin cumplir con, tal requisito.
Cuarta.—La situación asignada al pesquero queda (leterminada en la siguiente forma:
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la línea rec
ta que une los puntos A y 13. del plano correspondientes aCastillo Ruinoso y Caseta de Pajares, ángulo W, respectivamente, cuyas situaciones geográficas son:
A) Latittid Norte 36°-10'-58,8" 'y longitud '0°4(3'-
57,7" Este de San Fernando, igual a- 5°-55'-22,3" ()éstede Greenwich.




La situación del pesquero se repre'senta en el plano por
el punto C, y queda determinada por los ángulos ABC
30"-16' y BAC=65°-50'.
Quinta. El largo de la rabera de fuera será a lo más
de 2.000 metros, y el de la de tierra en armonía con lo pre
ceptuado en el artículo i5 del vigente reglamento.
Sexta. La almadraba pescará de paso y retorno.
Séptima. .1.■a almadraba será precisamente de Buche.
Octava. Para tomar parte en la subasta se necesita
presentar la carta de pago de haber efectuado el depósito
a título de fianza de la cantidad 150.000 pesetas de la li
citación; quedando obligado en su caso el adjudicatario a
acreditar en el acto del .otorgamiento de la escritura el
haber ingresado también en la Hacienda el exceso del pre
cio de adjudicación sobre aquella cantidad de manera que
quede efectuado el pago anticipado de la totalidad del
canon,
Modelo de proposición.
D. N. N , vecino de , domiciliado en .1a, calle de....,
núm....., en su nombre (o en nombre de don N. N ...., para
lo que Se halla competentemente autorizado), hace pie
gente: Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de
.Vadrid núm....., (fecha).....,, para subastar el usufruc
to del pesquero se compromete a tomar éste en
arrendamiento con estricta sujeción a todo lo prescrito en
el pliego de condiciones y en el reglamento de almadrabas
vigente, y a pagar al Estado la cantidad de pesetas.....
Para los efecto" oportunos designa por su domicilio en
la capital de la provincia en que radica este pesquero,calle , núm , piso
(fecha y firma.)Madrid, 25 de abril de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sección no oficial
Asociación para Huerfano3 de 103 genarales, jefes
y oficiales de la Armada
MES DE MARZO DE 191,8
Balance del movimiento de fondos habido durante el mes de
fecha:
Existencia enpapel de la Deudo pública:
4 por 100 perpetuo interior .......
5 por 100 amortizable
TOTAL IGUAL AL MES ANTEliI01;









En caja . 1 •8.086,38
En efe en el Banco de España 6.185,17
TOTAL 0 14,271,5
Ingresos:
Por Cuotas y donativos
Por reintegro de pérdidas culpables
Por íd. de gratificación satisfecha en
enero último a do's profesores
Por intereses de 98.000 pesetas nomina
les, 4-por 100 interior, deducidos gas
tos de custodia
Por venta de una libreta de socio
Por cuentas de alumnos pensiou.istas:
Importe de asistencias
Idem de efectos facilitado













Colegio de Nuestra Señora del Carmen. . 10.130,35
Satisfecho por pensiones 5.348,50
Idem por varios gastos; memoria 1917,
escritorio, etc 218 0 15,697,35
Existencia para abril próximo 826,35
Detalle de la existencia:
En Paja 816,911
En cuenta corriente 9,37
TOTAL IGUAL 826,35






Huérfanos con p msión diaria en sus casas 174
Hembras 116
Varones 58
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma 939
Madrid' 31 de marzo de 1918.
El Tesorero,
Nr.0 Felipe M'aneo y ,Svatinao.
El Auditor general, Vicepresidente,
Fernando González Maroto.
Irop del Miuisterio de Marina.
